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โทรศัพท เคลื่อนท่ี เปนขอมูลสวนบุคคลชนิดหนึ่ ง  ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยได มีการจัดทํา                           
รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  พ.ศ. ....  แลว  ดังนั้น จึงควรจะเรงใหมีการประกาศใช
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยเร็ว และใหกสทช. ใชอํานาจแหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (13) (24) ประกอบกับ มาตรา 31 วรรค 2 เพ่ือออกคําสั่งหามไมใหมีการสง
ขอความสั้นรบกวนไปยังผูบริโภคหากไมไดรับการยินยอมไวกอน เวนแตเปนขอความท่ีเปนประโยชน
ตอผูบริโภคเอง หรือเปนขอความท่ีผูสงขอความสั้นจะไดรับประโยชนท่ีตนควรไดรับตามกฎหมาย 
ยกตัวอยางเชน ขอความแจงยอดชําระคาบริการ และการทวงหนี้กูยืม เปนตน 
 





Sending SMS to personal mobile phone is widely used by business in doing 
PR, and advertising of products and services because the cost is low and the SMS 
accedes the consumer directly. SMS does not require two way communication, so 
they can be sent anytime. Once the phone is turned on, the SMS can be reached. 
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This is a disturbance to the consumers, privacy rights. This article aims to protect 
consumers from unexpected SMS. 
 This article shows the law on protection of consumer’s rights in several 
countries i.e. the US, the UK, Australia. There are specific legal measures to control 
sending of SMS. There must be specific law and organization to look after this issue. 
 This article recommends the protective measures to protect the 
consumers in case of being disturbed by SMS. This article suggest that the personal 
data protection law to protect all kinds of personal data including mobile phone 
number should be in place. Now, Thailand has the draft of Personal Data Protection 
Act B.E. …. . This bill should be passed soon. The National Broadcasting and 
Telecommunications Commission should issue a regulation to prohibit sending SMS 
to disturb consumers without their consent, except the SMS that is beneficial to 
consumers such as billing information or due debt notification 
  






หลักในการสื่อสาร ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีอัตราการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีอยูในระดับท่ีสูงมาก  
เนื่องจากแกไขปญหาไดในหลายๆ ดาน ท้ังพกพาสะดวก  ติดตอสื่อสารถึงกันไดทุกท่ีทุกเวลา 
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในปจจุบันทําอะไรไดมากกวาการโทรออกและรับเขา ยกตัวอยางเชน  การทํา
ธุรกรรมทางการเงิน  การคาขายและโฆษณาผานทางระบบขอความสั้น ทําใหผูประกอบธุรกิจนิยมทํา
การคาผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท้ังการโทรบอกกับลูกคาโดยตรง และการสงขอความ
สั้น โดยท่ีการโฆษณาขายสินคาและบริการผานทางระบบขอความสั้นนั้นเปนท่ีนิยมแพรหลาย 
เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว สามารถสงถึงผูบริโภคหลายๆ เลขหมายไดพรอมกันภายในครั้งเดียว โดยเสีย
คาใชจายต่ํามาก และเขาถึงตัวผูบริโภคไดโดยตรง 
สําหรับผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีคงไมมีใครไมรูจัก “การบริการสงขอความสั้น” หรือ “SMS 
(Short Message Service)” ซ่ึงเปนบริการเสริมจากการบริการทางดานเสียงสนทนา โดยการใช
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ตัวอักษรตอบโต เพ่ือสื่อสารกันบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยในเบื้องตนเปนการสงขอความสั้นใน
ลักษณะสงถึงกันสวนตัว หรือ Person to Person เทานั้น ตอมาไดมีการนําขอความสั้นมาสงเพ่ือใช
ประโยชนดานอ่ืนๆ เพ่ือความสะดวกในชีวิตประจําวัน สําหรับประเทศไทยแลว การสงขอความสั้น
สามารถแบงออกเปน 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 
1.  การนําขอความสั้นมาใชในวงการตลาด (SMS Marketing) การใชขอความสั้นเพ่ือเปน
เครื่องมือทําการสื่อสารการตลาดยุคใหม เพ่ิงจะเริ่มใชเม่ือไมนานมานี้ และสําหรับประเทศไทยก็มี
ผูใหบริการสงขอความสั้นอยางเปนทางการ การนําขอความสั้นมาใชในวงการตลาดนั้นก็เพ่ือทําการ
สงเสริมการขาย (SMS Advertising : Sales Promotion) เปนหลัก โดยท่ีจะใชขอความในบริการสง
ขอความสั้นนั้นเปนเหมือนคูปองอิเล็กทรอนิกส เม่ือตองการใชงานก็เพียงแตดาวนโหลดมายัง
โทรศัพทเคลื่อนท่ี แลวนําขอความนั้นไปยื่นตอรานคาท่ีรวมรายการ หรือใชเปนคูปองชิงโชคตางๆ  
รวมไปถึงการใชเปนสื่อในการประชาสัมพันธ ยกตัวอยางเชน การสงขอความสั้นเพ่ือแจงขาวการจัด
กิจกรรม หรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ โดยขอความสั้นนั้นจะระบุวัน เวลา สถานท่ี และเว็บไซตเพ่ือท่ีผูรับ
ขอความจะสามารถหารายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมได 
2.  การนําขอความสั้นมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนสื่อหลักใหมีการสื่อสารแบบสองทาง หรือ
การสงขอความสั้นไปพูดคุย เสนอความคิดเห็น หรือแมแตรวมสนุกชิงรางวัลกับผูดําเนินรายการ 
เนื่องจากสื่ออ่ืน คือ สื่อโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ ท้ังสามชนิดนี้ไมสามารถสื่อสารแบบสองทาง
กับผูรับสื่อไดอยางทันทวงที 
3.  การนําขอความสั้นมาใชเปนเครื่องมือเตือนภัยของรัฐบาล ความคิดเรื่องการใช
โทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ือเปนสื่อกลางระหวางรัฐบาลกับประชาชน เริ่มข้ึนเม่ือเดือนเมษายน ป 2003  
รัฐบาลฮองกงไดสงขอความสั้นไปหาประชาชนกวา 6 ลานคน เพ่ือสยบขาวลือท่ีวาฮองกงเปนเมืองท่ี
ติดเชื้อไขหวัดนก นอกจากนี้แลวก็ยังมีองคกรไมหวังผลกําไรในประเทศอังกฤษรวมใจกันจัดต้ังเปน
สมาคมชื่อวา สมาคมระบบเตือนภัยฉุกเฉินทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี (The Cellular Emergency 
Alerts  System Association หรือ CEASA) จัดตั้งข้ึนเพ่ือสนับสนุนการใชขอความสั้นเปนเครื่องมือ
เตือนภัยอีกดวย และสําหรับประเทศไทยเม่ือปลายป 2003 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดเสนอใหมีการนําเทคโนโลยีขอความสั้นมาเปนเครื่องมือเตือนภัยสําหรับคนไทย โดยเริ่มนํา
รองจากการสงขาวสารการประชุมเอเปคเปนโครงการแรก และเม่ือเกิดผูเหตุภัยพิบัติแหงชาติ “คลื่น
ยักษสึนามิ” เขาถลม 6 จังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารก็ไดประสานงานกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีทุกเครือขาย เพ่ือขอความรวมมือในการ
จัดทําระบบแจงเตือนผานทางขอความสั้นใหกับลูกคา เพ่ือสรางระบบเตือนภัยอยางเปนรูปธรรม  
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เม่ือมีสัญญาณใดท่ีบงบอกวาจะเกิดเหตุ ประชาชนก็จะไดรับแจงกอนเกิดภัยพิบัติตางเพ่ือเตรียมรับ
สถานการณไดอยางทันทวงที 
4.  การนําขอความสั้นมาใชเปนเครื่องมือในการบริจาคเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย ในขอนี้ถือ
เปนการใชสื่อขอความสั้นท่ีเปนการชวยเหลือเพ่ือนมนุษยผูเดือดรอนท่ีสะดวก ประหยัดเวลา และได
ประโยชนอยางคุมคา ยกตัวอยางเชน พิมพคําวา “น้ําใจไทย” หรือ “namjaithai” สงมาท่ี  
4567899 ขอความละ 10 บาท ในเครือขายดีแทค เอไอเอส และทรูมูฟ รายไดท้ังหมดบริจาคเพ่ือ              
ผูประสบอุทกภัย  เปนตน1 
ในปจจุบันผูประกอบกิจการตางหันมานิยมสงขอความสั้นในการประชาสัมพันธ  โฆษณาขาย
สินคา  สงขอความเชิญชวนตางๆ เนื่องจากการใชบริการสงและรับขอความสั้นนั้นเปนเทคนิคการ
สื่อสารทางขอความโดยไมไดใชการสรางวงจรการสื่อสารสําหรับสนทนา หรือในขณะท่ีไมไดสนทนา 
การรับและสงขอความสั้นจึงสามารถทําไดตลอดเวลา ไมวาจะอยูในขณะกําลังสนทนา  หรือในขณะท่ี
ไมไดสนทนา แมกระท่ังผูรับปดเครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ี ผูสงขอความสั้นก็สามารถสงขอความสั้นได  
เม่ือผูรับเปดเครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ีก็จะไดรับขอความสั้นนั้นทันที2   
การสงขอความสั้นเพ่ือประชาสัมพันธ โฆษณาขายสินคา  หรือการสงขอความสั้นเพ่ือเชิญ
ชวนตางๆ รวมท้ังการสงขอความสั้นโดยใชขอความท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิด  หรือเชิญชวน





ขอความสั้นรบกวน หรือโฆษณาตางๆ ท่ีสงเขามาทางขอความสั้นได โดยท่ีเม่ือผูบริโภคแจงการระงับ
แลว ผูใหบริการจะสามารถทําการระงับขอความเหลานั้นไมใหสงไปรบกวนผูบริโภคได หากขอความ
สั้นเหลานั้นถูกสงมาจากผูใหบริการโดยตรง  หรือจากคูคาท่ีมีความสัมพันธกับผูใหบริการ แตไม
สามารถระงับขอความสั้นท่ีสงมาจากผูประกอบกิจการรายอ่ืนได  ยกตัวอยางเชน นาย ก. สามารถ
แจงระงับการรับขอความสั้นของตนไปยังบริษัทเอไอเอสซ่ึงเปนเครือขายท่ีนาย ก. ใชบริการอยู 
บริษัทเอไอเอสสามารถสั่งระงับขอความสั้นท่ีสงจากบริษัทเอไอเอส  ท้ังการโฆษณา การแจงแพคเกจ
1  SMS Marketing, ใน www.trio4u.com. (last visited 15 March 2015).   
2  ไพโรจน  ไววานิชกิจ, คัมภีรเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือสูยุค 3G, (กรุงเทพมหานคร :                
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548), หนา 140. 
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เสริม การโหลดริงโทนได  แตบริษัทเอไอเอสไมสามารถท่ีจะระงับขอความสั้นท่ีสงมาจากผูประกอบ
กิจการรายอ่ืน ยกตัวอยางเชน บริษัทแสนศิริ และบริษัทฟตเนส  เปนตน 
จากการศึกษา ผู เขียนพบวาปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการถูกรบกวนโดยขอความสั้นผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี  เปนการรบกวนสิทธิของผูบริโภคโดยตรง ท้ังสิทธิในความเปนอยูสวนตัว และ
ขอมูลสวนบุคคล เนื่องจากเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ถือเปนขอมูลสวนบุคคลชนิดหนึ่งเชนกัน เม่ือ
ศึกษาพิจารณากฎหมายของประเทศตาง ๆ แลว พบวามีกฎหมายท่ีวาดวยการสงขอความสั้นทาง
โทรศัพทเคลื่อนท่ี  เพ่ือคุมครองผูบริโภคใหพนจากการถูกรบกวนทํานองนี้ในหลายประเทศ ผูเขียน
ไดศึกษากฎหมายของสามประเทศ  อันไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย โดย
เม่ือนําหลักการของกฎหมายตางประเทศมาวิเคราะห พบวาท้ังสามประเทศเห็นวาการสงขอความสั้น
รบกวนทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีนั้นสําคัญ รัฐควรใหความคุมครองแกประชาชนในประเทศนั้น ๆ โดยได
กําหนดใหการสงขอความสั้นรบกวนเปนความผิดตามกฎหมาย  และไดบัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะ  ดังนี้ 
สหรัฐอเมริกาไดบัญญัติ  Telephone  Consumer  Protection Act of 1991 ข้ึนเพ่ือ
ปกปองคุมครองความเปนสวนตัวของผูบริโภคจากการสงขอความอันไมเปนประโยชน (Spam3)  
หรื อ โฆษณารบกวนผู บริ โภค โดย มี  Federal Communications Commission (FCC) เป น
คณะกรรมการดูแลดานการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา และเปนผูจัดทํารวบรวมรายชื่อผูบริโภคท่ีไม
ตองการรับโฆษณาทางโทรศัพท ในระยะแรกกฎหมายฉบับนี้บังคับใชเฉพาะการโทรศัพทดวยเสียง




ผูบริโภคตองมาแจงเองเปนรายๆ ไป ซ่ึงเปนการผลักภาระใหแกผูบริโภค กฎหมายจึงไดมีการ
ปรับเปลี่ยนเปนระบบการข้ึนทะเบียนเลขหมายไวในบัญชีเลขหมายท่ีไมประสงคจะรับ จึงมีผลให              
ผูประกอบธุรกิจท่ีตองการติดตอไปยังผูบริโภค จะตองไมติดตอไปยังเลขหมายท่ีไดข้ึนทะเบียนไว  
ภาระจึงตกเปนของผูประกอบธุรกิจแทน4 
3 Spam เปนชื่อท่ีใชเรียกขอความท่ีไมไดเรียกรองใหสง ท่ีถูกสงผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใน
รูปแบบตาง ๆ 
4 สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม, รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ เรื่อง
ระบบคุมครองความเปนสวนตัวของผูบริ โภคในกิจการโทรคมนาคมของตางประเทศ, 
http://siamintelligence.com/files/siu_papers/sms-spam-report-full.pdf, pp. 17-18. (last 
visited 8 January 2015). 
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สหราชอาณาจักรไดบัญญัติ Privacy  and  Electronic  Communication  Regulations  
2003  ข้ึนเพ่ือคุมครองความเปนสวนตัวและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส โดยกําหนดกําหนด
หลักการหามการติดตอสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดไวตามประเภทของการติดตอลักษณะ
ตางๆ คือ  การใชโทรศัพท การใชโทรสาร และการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงในสวนของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสนั้นไดใหหมายรวมถึงขอความสั้นดวย โดยสหราชอาณาจักรมีการจัดการเก่ียวกับ
ปญหานี้ คือ ผูท่ีประสงคจะรับขอความจะตองแสดงความยินยอมไวกอน ผูสงจึงจะสามารถสง
ขอความไปยังผูรับได โดยมี The Office of Communications (OFCom) เปนองคกรอิสระของรัฐ 
ทําหนาท่ีกํากับดูแลการติดตอสื่อสาร โครงสรางพ้ืนฐาน และเนื้อหาของสื่ออิเล็กทรอนิกสท้ังหมด
ของสหราชอาณาจักร5 
ออสเตรเลียไดบัญญัติ The Spam Act 2003 ข้ึนเพ่ือควบคุมการสงขอความอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือการพาณิชยท่ีไมพึงประสงค ซ่ึงมิไดจํากัดไวเฉพาะแตเพียงขอความอิเล็กทรอนิกสในรูปของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสเทานั้น แตไดรวมถึงขอความอิเล็กทรอนิกสประเภทอ่ืนๆ ดวย ท้ังขอความ
โปรแกรมสนทนา ขอความสั้น และขอความมัลติมีเดีย บนโทรศัพทเคลื่อนท่ีดวย กฎหมายฉบับนี้
บัญญัติหามสงเวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของเครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ีกอน และตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไวดวย โดยผูสงตองระบุขอมูลบงชี้ท่ีถูกตองและชัดเจนของผูสง  
วิธีการท่ีผูรับสามารถติดตอผูสงไดอยางถูกตอง และผูสงยังตองกําหนดวิธีการปฏิเสธไมรับขอความใน
อนาคตไวในขอความท่ีสงอยางชัดเจน และสามารถใชงานไดงาย โดยมี The Australian  
Communications & Media Authority (ACMA) เปนองคกร คุมครองการติดตอสื่ อสารแห ง
ออสเตรเลีย มีอํานาจในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและสื่อสารมวลชนของออสเตรเลีย6 







5  สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม, รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ เรื่อง
ระบบคุมครองความเปนสวนตัวของผูบริ โภคในกิจการโทรคมนาคมของตางประเทศ, 
http://siamintelligence.com/files/siu_papers/sms-spam-report-full.pdf, pp. 17-18. (last 
visited 8 January 2015). 
6  เรื่องเดียวกัน, http://siamintelligence.com/files/siu_papers/sms-spam-report-
full.pdf, pp. 17-18. (last visited 8 January 2015). 
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สิทธิความเปนอยูสวนตัวและขอมูลสวนบุคคลมาอยางยาวนาน  โดยมีกฎหมายคุมครองสิทธิความ
เปนอยูสวนตัวและขอมูลสวนบุคคลฉบับกลาง และมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องตางๆ แยกยอยออกไป  
สําหรับในประเทศไทยถือวาสิทธิสวนบุคคลเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของความเปนมนุษยเชนกัน โดย
ประกอบไปดวยสาระสําคัญสองประการ คือ  สิทธิในชีวิตรางกาย  และสิทธิในความเสมอภาค ซ่ึง
สิทธิในชีวิตและรางกาย เปนสิทธิท่ีติดตัวมาแตเกิด และไดรับการรับรองคุมครองตามกฎหมาย ท้ังใน
รัฐธรรมนูญและในหลักกฎหมายท่ัวไป  สิทธินี้กอใหเกิดความสัมพันธตอองคกรของรัฐและบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงตองใหความเคารพไมเขาไปแทรกแซงในสิทธิดังกลาว การกระทําใดๆ ท่ีกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
เสรีภาพไมสามารถกระทําได  เพราะถือวาเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย7 ซ่ึงขอมูล                 
สวนบุคคลก็มีฐานะเปนสิทธิชนิดหนึ่งของสิทธิในชีวิตและรางกาย และเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ีก็




ยกตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประมวลกฎหมายแพงและ





สามารถนํามาปรับใชกับกรณีดังกลาวคือ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ               
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีแกไขปรับปรุงมาจากพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ผูเขียนพิเคราะหแลวเห็นวา
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสวนเก่ียวของกับการสงขอความสั้นรบกวนทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยตรง  
เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติเก่ียวกับกิจการโทรคมนาคมซ่ึง มาตรา 4  แหงพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไดใหนิยามของคําวา กิจการโทรคมนาคม หมายความวา กิจการซ่ึงใหบริการการสง การแพร 
หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใด  ซ่ึงสามารถให
7 บรรเจิด  สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, 
(กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2555), หนา 48-49. 
8 ท้ังนี้เพ่ือปกปองตนเองใหพนจากการรบกวนท่ีไมจําเปน อันจะทําใหชีวิตไมเปนสุข 
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เขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่นความถ่ี ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา  หรือระบบอ่ืน
ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซ่ึงใหบริการดาวเทียมสื่อสาร หรือ
กิจการอ่ืนท่ี กสทช. กําหนดใหเปนกิจการโทรคมนาคม แตไมรวมถึงกิจการท่ีเปนกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการวิทยุคมนาคม และใหนิยามของคําวา กรรมการ  หมายความวา 




ในมาตรา 6 บัญญัติไวเปนหลักวา ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรียกวา กสทช. โดย กสทช. ถือเปนผูดูแลกิจการโทรคมนาคมตาม
พระราชบัญญัตินี้ และอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ท่ีสามรถนํามาปรับใชกับกรณีการสงขอความรบกวน




ความถ่ีท่ีใชในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
(24)  ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. 
จากอํานาจหนาท่ีของ กสทช. ขอท่ี 13 และ 24 ผูเขียนเห็นวา หากผูบริโภคเดือดรอนจาก
การท่ีผูประกอบกิจการสงขอความสั้นรบกวนผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ผูบริโภคสามารถรองเรียนตอ 
กสทช. เพ่ือใหตนไดรับความคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกัน
โดยทางโทรคมนาคมจากผูประกอบกิจการ โดย กสทช. ใชอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ตามหนาท่ีของตนได 
มาตรา 31 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ไดใหความคุมครองอีก
ชั้นหนึ่ง โดยบัญญัติวา ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการ
โทรคมนาคมดําเนินการใดๆ ในประการท่ีนาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค โดยอาศัยการใชเครือขาย
หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปนการคากําไรเกินควร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ ไมวาจะ
ดวยวิธีการใดตามหลักเกณฑท่ี กสทช.  กําหนด ให กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกลาวได 
ในขณะนี้การสงขอความสั้นถือเปนชองทางการสื่อสารท่ีไดรับความนิยม เนื่องจากการใช
งานท่ีงาย ไมซับซอน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และคาใชจายต่ํา เม่ือสงขอความออกไป ผูรับจะ
ไดรับขอความนั้นแนนอน แมในขณะท่ีปดโทรศัพทเคลื่อนท่ี ขอความสั้นจะไปรออยูในระบบทันที  
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และผูรับยังสามารถสงตอขอความนั้นๆ ไปยังหมายเลขอ่ืนไดอีกไมจํากัด แมขอความสั้นจะมี
ประโยชนมากมายในการติดตอสื่อสารกัน แตก็มีผูประกอบการเชิงพาณิชยท่ีนําเอาขอความสั้นมา
แสวงหาประโยชนใหกิจการของตน ซ่ึงเปนการกอความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลอ่ืน  
ในปจจุบันมีการออกขอกําหนดและวิธีแกไขตางๆ ออกมา โดยกําหนดใหผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 5 คาย ไดแก เอไอเอส ดีแทค ทรู แคท และทีโอที มีวิธีการยกเลิกบริการสงขอความสั้น
ไปยังผูบริโภค ดังนี้ 
เอไอเอส กด *137 เลือก กด 1 เพ่ือยกเลิกรับขอความสิทธิพิเศษ และโฆษณาท่ีไมไดสงจาก
เอไอเอส และเลือก กด 2 เพ่ือยกเลิกรับขอความท่ีสมัครไวและถูกคิดเงิน 
ดีแทค กด *137 เลือก กด 1 เพ่ือยกเลิกรับขอความสิทธิพิเศษ และโฆษณาท่ีไมไดสงจาก
ดีแทค และเลือก กด 2 เพ่ือยกเลิกการรับขอความท่ีสมัครไวและถูกคิดเงิน 
ทรู กด *137 เลือก กด 1 เพ่ือยกเลิกรับขอความสิทธิพิเศษ และโฆษณาท่ีไมไดสงจากทรู 
และเลือก กด 2 เพ่ือยกเลิกการรับขอความท่ีสมัครไวและถูกคิดเงิน 
แคท กด *137 เพ่ือยกเลิกขอความท้ังหมด และโทร02-401-2222 เพ่ือยกเลิกโดยไมเสีย
คาบริการ 
ทีโอที หากผูใชบริการตองการท่ีจะยกเลิกการรับขอความสั้น ใหพิมพชื่อผูสงท่ีไมตองการรับ
ขอความสั้น เวนวรรค b สงไปท่ี 1777 หากตองการยกเลิกการระงับการสงขอความสั้น ใหพิมพชื่อ           
ผูสงท่ีถูกระงับ เวนวรรค w สงไปท่ี 1777 และสามารถตรวจสอบรายชื่อผูท่ีถูกระงับการสงขอความ
สั้น โดยพิมพ  q สงไปท่ี 1777 หากผูใชบริการท่ีทําการระงับบริการสงขอความสั้นแลวยังคงไดรับอยู  
ผูใชบริการสามารถรองเรียนตอสํานกงานกสทช. ผาน Call Center เลขหมาย 1200 กด 1 (โทรฟรี) 
แมจะมีบริการยกเลิกออกมาใหไดเลือกใช สามคายยักษใหญ ไดแก เอไอเอส ดีแทค  และทรู 
ยังคงระงับไดเพียงขอความสั้นท่ีสงจากเครือขายเอง หรือยกเลิกขอความสั้นท้ังหมด  หมายความวา
หากผูบริโภคไมตองการรับขอความจากเซนทรัล ฟตเนส คอนโด ฯลฯ ท่ีผูประกอบการนั้นๆ เปนผูสง








รวดเร็ว  ก็ยังไมมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคในกรณีสงขอควมรบกวนทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี  เม่ือ
พิจารณาขอกฎหมายของตางประเทศแลวผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้ 
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 1. ควรมีการบัญญัติกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนกฎหมายกลางเพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลในทุกประเภท เชนเดียวกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยไดมีการจัดทําราง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  พ.ศ. ....  แลว  ดังนั้น  จึงควรจะเรงใหมีการประกาศใช
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยเร็ว9  
 2.   ควรให กสทช. ใชอํานาจแหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 
(13) (24) ประกอบกับ มาตรา 31 วรรค 2 ออกคําสั่งหามไมใหมีการสงขอความสั้นรบกวนไปยัง
ผูบริโภคหากไมไดรับการยินยอมไวกอน เวนแต 
  (1)  เปนขอความท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภคเอง ยกตัวอยางเชน ขอความแจงยอด
ชําระคาบริการ เปนตน   
  (2)   เปนขอความท่ีผูสงขอความสั้นจะไดรับประโยชนท่ีตนควรไดรับตามกฎหมาย 
ยกตัวอยางเชน การทวงหนี้กูยืม เปนตน 
 3.   ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการ สงขอความถึงผูบริโภค ตองมีชื่อ ท่ีอยู เลขหมายติดตอกลับ
ท่ีแทจริงและติดตอได 
 4.   เม่ือผูบริโภคไมตองการไดรับขอความจากผูประกอบกิจการนั้นอีก ผูบริโภคสามารถ 
พิมพชื่อผูประกอบกิจการท่ีสงขอความมา ไปยังผูสง เพ่ือขอระงับขอความสั้นจากผูสงรายนั้น โดย
คาใชจายในการขอระงับขอความสั้นตกเปนภาระของผูประกอบกิจการนั้น 
 5.   หากผูบริโภคทําการระงับการสงขอความสั้นแลวยังคงไดรับขอความอยู ผูบริโภค
สามารถรองเรียนตอสํานักงาน กสทช. ผานทางหนวยรับเรื่องรองเรียน (Call Center) เลขหมาย 
1200ของ กสทช. โดยไมเสียคาบริการ  
 6.   เม่ือผูบริโภครองเรียนเรื่องดักลาวตอ กสทช. ให กสทช.ใชอํานาจระงับการดําเนินการ
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